編集後記 by unknown
高知女子大学池キャンパス周辺は､ 梅雨入りしたとはいえ､ 山々の新緑がまぶしく輝いています｡
会員の皆様､ いかがお過ごしでしょうか｡





とした公開講座につきましては､ 藤野氏､ 川上氏､ 長戸氏のシンポジストの皆様に､ 講演内容を加
筆､ 修正していただき､ 掲載することができました｡ 学会や公開講座に参加した学会員はもちろん､
参加できなかった学会員の皆様にも､ その内容をお知らせすることによって､ 患者・家族のエンパ
ワメントを支援する看護実践について､ 視点を高めていく一助となれば幸いです｡
また､ 論文につきましては､ 会員の皆様､ 査読委員の方々をはじめ､ 多くの方のご協力により､
原著論文９編､ 研究論文６編､ 資料１編と､ 数多くの豊かな研究成果を掲載することができました｡
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